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LA E S Q U E L L A 
T O R R A T X A 
PERIODICH SATÍRICH 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R I 
BONASÍ AL MEKOS UNS ESQUELLOTS CADA SÜNMiXi 
lO oé^tixns o a. da. n.-úizaa.ex'o peí» iot IBspa.ia.ya. 
Números atrassats 20 céntims 
ADMTNISTEAOIÓ Y R E D A C O I Ó 
LLIBRKRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DBL M I T J . NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E T J D E S U S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 peasetaa. 
Cuba, Puerto Bico y Extranger, 6 
A S T R O N O M I A P R A C T I C A 
V e t ' a q u í demostrat lo que s' e n t é n per "ec l ipse» . 
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ESTIUHEJANT 
L A VJDA EN BL BALNEABI 
DB nou me trobo en aquesta xamosa Valí de Ribas, que eeaabla feta expressa pera anarhi á deavaporar 1' ebul l ic ió de la vida de ciutat, 
quan al eetiu la caldera de la máquina humana ame-
nasea reventar ó agotarse caldejada per la xafagor 
de fornal que domina á Barcelona. 
Prou s é que aquí, com per tot arreu hont vaji , no 
puch deixar las mevas eynas de traball: la ploma, 
frisosa de paaeejaree per las quartillap; las quarti-
llas, que á Barcelona semblava que 's queixesain de 
ser regadas ab la suhor del meu front... Pero no es 
lo mateix escriure com ho feya á ciutat respirant 
foch ó com ho faig aquí, ara mateix, ab la finestra 
de la cambra tancada per evitarme un refredament. 
Com tampoch es lo mateix coordinar las ideas sen-
tint un eeguit de sorolls aturdidors ó entre '1 silen-
ci tranquil de Una nataralesa joliva alegrat peí cant 
d 'un ancellet, sempre '1 mateix, que 's pasea '1 d ía 
reñ lant en la espessa tofa de verdura qu' enrotlla 
1' Hotel Montagut, 
U n se creu transportat al comens de la primave-
ra. Y com ab 1' e s tac ió florida renais la esperaneay 
la salut, 1' esperansa que 's converteix en visible 
realitat de véure la recobrar á la persona per m í 
m é s estimada, á la dolea companyera de la meva 
vida, 'm consola del tot de las anyoransas que d' al-
tra manera sent ir ía per la meva volguda Cadaqués , 
la térra forta, ahont dnrant 1' estiu se fa la m é s e l a 
del sol ardent y 1' ayre fresch. 
Tota enf ermetat gastro intestinal que aquí 's cura 
ó quan menos s' alivia considerablement, dona lloch 
al plantejament de un problema curiós . H i ha qui 
s o s t é que ho fan las ayguas med ic iná i s carbonata-
das que gosan de antigua y merescuda fama; y h i 
ha en cambi qui ho atribuheix tot á la eficacia de 
un ambient fresch y estimulant, que aviva 1' apetit 
y equilibra lá naturalesa. 
Jo crech quepis dos factors entran per un igual 
en la combinac ió salut í fera, y essent a ix í s h i ha 
que agrahir á la Naturalesa '1 que baja colocat unas 
ayguas de una virtut tan manifesta en un siti tan 
adequat y al mateix tan h e r m ó s , y que tant convida 
al esplay, ab sas montanyas sempre verdas y ab son 
r iu Fresser, que rodóla batentse ab els códols , apres-
surat, com si se li fes tart de arribar á Bipoll á do-
nar al Ter 1' abrassada de germá. 
Unas vegadas baixa de la Val í de Nuria transpa-
rent com cristal!; pero á lo millor s' entorboleix y 
's reit íña y tot ho arrebassa. Dos d í a s feya tot just 
que s': hav ía colocat una palanca que p arme tí a anar 
ab comoditat á la deliciosa Font de la Teula, quan 
á lo millor la d e i x á volcada, convertintla en una es-
pecie de resclosa, per damunt de la qual aboca ara 
en cascata la ampiar ía de sa corrent impetuosa. 
Se diría que '1 Fresser, enemich de la poltronería , 
vol que 1' aygua fresca de aquella font incompara-
ble s' afanyi y ' s passeji, perqué a ix í s fa m é s profit. 
U n día 'm preguntava un banyiata: 
—Pero q u é té aquesta aygua, que set minuts des-
prés de beguda desperta una gana tan fenomenal? 
—No s é que n i n g ú 1' baja analisada—li vaig res-
pondre.-^Potser si ho fessin h i trobarían Ta quinta 
esencia del vermuth ó de- l ' absenta. 
£ 1 fet es que á Bibas n i n g ú 's queixa de desgana. 
Be se 'n p lanyer ía , s i fes home taeanyo, '1 fondista 
Sr. Barce ló , que forma part de 1' empresa arrenda 
taria deis Banys, la qual se proposa realisar graus 
reformas. De moment s' ha millorat el r é g i m e n ali-
mentici, que en las ú l t imas temporadas deixava 
molt que desitjar, y pels que no menjan en el res-
taurant y 's fañ la cuyna apart, s' ha montat un ben 
provehit colmadOj ahont se troba de tot. 
A i x í s , y ab altres millor as que eens dupte anirán 
venint, se restabl irá '1 crédit de una es tac ió de banys 
y de frescor, que sembla feta expressa pera refugi 
y consol de la gent de la térra baixa en els rigors 
del enervant estiu. 
**• 
L ' átract iu m é s grat de la vida del balneari son 
els passeigs... y aquests se poden fer, quan no plou... 
y fins poch després de haver plogut, ja que per las 
montanyas no hi h a fangueras. 
De pinja 'n tinguerem m é s de la que vol íam, du-
rant 1' ú l t ima senmana del mes de jaliol . Aquelis 
borralls de boira blanca que á mitj mat í coronavan 
com un turbant els cims del Puigmal y '1 Torre-
neulati, á partir del mitj día s' e x t e n í a n com una 
cortina y desde primeras horas de la tarde desbota-
van en formidables ruixats. ¡Tanta aygua aquí, y 
tant poca per la térra baixa! 
Algunas vegadas no era tot aygua lo que queya... 
¡Be se 'n planyen prou els pobres pajesos de Bru-
guera qu' encare ten ían els blats y 'ls sególe per se-
gar! E n un moment han vist casi del tot perdut el 
pa del any . . Pero encare 'ls quedan las patatas. 
¡Pobra gent!... 
T e ñ e n rahó d' estar mal humorats; pero ab mal-
humor y tot encare celebraren la festa major el día 
primer de agost... encare hi b a g u é bailadas en la 
l ú s t e g a plassa del poblé . 
E n Martet, campaner, agutzil y enterra morts de 
Bruguera, l a vigi l ia de la festa m' i n n o v á que la ce-
lebrarían. 
— J a 'ns h i v e u r é m — l i vaig dir; No sen-e avante 
preguntarli si dansar ían el ballet, un hall del país 
molt t íp ich que h a v í a viet vint y cinch anye enrera 
en la Plassa de Ribae, y en el qual el bailador alea 
á la bailadora á pee de braesos, fentli eneenyar al 
vol las pantorrillae. 
— H i baurá ballet!—me va reepondre! 
• % 
E n Martet es tot un tipo, 1' únich funcionan pú-
blich de Bruguera, 1' ú n i c h que ostenta en la gorra 
de panyo blau que usa sois en las grans solemni-
tats, las in ic iá is G . M. (Guardia Municipal). Ordina-
riament gasta barretina com ele demée del poblé. 
Té una aes ignac ió de primera: deu duros, no diaris, 
ni senmanals, ni meneuale; deu duros 1' any y enca-
re perqué desde aquest any 1' han millorat de un 
duro, que avante sois ne cobrava nou. Per lo demée 
l i queda '1 dret de campáreela , traballant de pagée, 
buscant muixarnons, criant truja á dispesa (un sis-
tema de aparcería molt t ípich) y tocant á bon tempe,; 
quan se presenta una mala nuvolada. 
Va ig ineinuarli '1 perill que corría tocant las cam-
panas en plena tempestat. 
—No 's cregui—'m va respondre—un día un Uamp 
ab un x ich m é e me calciga. Pero ¿qué vol ferbi? Si 
no tocavá á bon tempe ¿quí 'm donaría la mesura 
de grá? 
Oreguí donarli un bon consell, recomenantli que 
si h a v í a de tocarhi h i toqués deede lluny, per medi 
de una corda, y encare procurant que la corda ei-
guée enquitranada. 
Se quedá peneatiu... E n la seva imag inac ió veuría 
'ls Uamps y las meeurae de gra... Y 's diría:—Per la 
vida 's pert la vida!... 
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—¡No s* espantin!... Tothom porta bossal, oom els gossos á clntat. 
Molt amable, '1 día de la feata, 'ne sortí á rebre 
ais que hi pnjarem del eetabliment, eenyors y se-
nyoras... D e s p r é s de aaciarnos d' aygua fresqn í s s ima 
en una rica y abundosa font que no voldrla jo m é s 
fortuna que teñir la á la Plassa de Catalunya, '1 bon 
Martet ene a c o m p a n y á á la Plassa. 
Cinch ó sis m ú s i c b s de Ripol l tocavan ab esgarrí-
fosas estridencias valses y polkas y '1 jovent de 
Bruguera las b i cargolava qu' era un gust. E n Mar-
tet s' acostá ais m ú s i c b s , els bi d i g n é alguna cosa á 
1' orella y s o n á la tonada plascent, ingenua, campe-
rola del ballet. J a 'm recreava ab 1' idea de tornar á 
veure la engrescadora dansa de vint y cincb anys 
enrera... j a se 'm flgurava contemplar las bailadoras 
enlayre, en brassos deis fornits bailadora... Y no 
obstant, repet ían els m ú s i c b s la tonada, una, dugas, 
tres voltaa y n i n g ú 's m o v í a , y totas las miradaa es-
tavan fitas en nosaltres, en els senyors que bi ha-
v í a n anat de Montagut. 
A c a b á la tonada y no ba l lá n i n g ú . 
—Pero, escolten, Martet: ¿per qué no 1' ban ba-
Hat?—li vaig preguntar. 
— P e r q u é '1 jovent d' ara, j a no '1 saben. 
— ¿ Y doncbs perqué 1' beu fet tocar? 
— ¡ A y caratsus! Perqué 'ns creyam qu' eran vos-
té s els que '1 vo l ían bailarlo. 
D i g n é aquestas ú l t imas páranlas ab nn ayre tal 
de ingenuitat que no 's p o d í a creure que 'ns b a g u é s 
volgut jugar una broma, 
P . DEL O. 
HOSTES D' ESTIU 
L A V E U D E L S A S T R E 
J a s' escursan els días, 
las alegres falsías 
aproñtan el temps esbojarradas, 
• voleyant acotadas 
y cridant estrambóticas follías. 
De la blavosa.y pura 
célica vestidura 
d' aquesta hospitalaria térra hermosa, 
—jPáguitn aquesta americana, brétol! 
—Vosté ha de pagarla, qu' es qui I' ha feta. "Qul la 
fassi, que la pagui." 
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feconda y agredosa 
exornada de flors y de verdura 
n' están enamoradas: 
per zó quan las jornadas 
son Uargas y bonicas venen ellas 
á grunyir cantarellas 
y á teñir filis, d' amor emborratxadas. 
J . COSTA Y POMÉS 
jSenyor Arcalde, alerta! 
Don R ó m u l o m creurá ó no 'm creurá; pero si jo 
'm trobós en el aeu lloch, ara mateix agafaría paper 
y ploma, y eense pensarm'hi una m i l é s e i m a de se-
g ó n , escriuría al President del Gobern: 
«Senyor Montero R í o s : T inch 1' honor de presen-
»tarli, ab carácter irrevocable, la d i m i s s i ó d' arcalde 
»de Barcelona.» 
Per haverho de fer el millor día, val m é s ara que 
després . 
L a s grav í s s imaa inconveniencias que '1 Sr. Bosch 
ha c o m é s en el poch temps que porta fent de batlle 
1' inhabilitan pera seguir endavant, y tiri peí cantó 
que vulgui, el seu final arcaldesch ha de ser inevi-
tablement desas trós . 
No e1 h a v í a vist may al m ó n deeconeixement m é s 
gran de la real ítat ni m é s intolerable osadía . ¿A quí 
se l i ocurreix, com á don R ó m u l o se l i ha ocorre-
gut, volguer regnlarisar 1' adminie trac ió municipal. 
posant inmediat remey ais mil y un abusos que á 
la Casa Gran son peccata minuta? ¿ D e quín niu 
haurá caygut 1' infe l í s que en aquell lloch s' atre-
v é i s á parlar de formalitat, d' ordre, de puntualitat, 
de respecte á las Ueys escritas?... 
[Pobre don Rómulo! . . . E n el pecat durá la peni-
tencia. H a n p r o m é s matarlo á picadas, y á picadas 
el matarán com el senyor Bosch no 's resolgui á 
abandonar sense perdre un moment la vara que'1 
tirano va confiarli. 
¡Volguer que 'ls guardias municipals, en lloch de 
fer de criats deis regidors, se reduheixin á cumplir 
extrictament els serveys pels quals la ciutat els paga! 
¡ Inspecc ionar els traballs deis contratistas y re-
butjar els materiala dolents qu' en las obras públi-
cas s' emplean! 
¡Ordenar que 's fassi un ipventari deis bens co-
munals, pera veure si n' h i ha a lgún qu' estigui en 
poder de mans extranyasl... 
¿No comprén , senyor Bosch deis meus pecats, que 
a ixó son pre tens ións absurdas, verdaders abusos d' 
autoritat que un Ajuntament com el nostre no deu 
ni pot consentir? 
Miri c ó m el tractan y '1 motejan j a 'ls regidors. 
¡TJssurpador, intróe , arcalde del Rey!... ¿Sent 1' es-
cándol? 
*** 
Veritat es que á molts deis que ab m é s graciosa 
energ ía l i cridan avuy ¡arcalde del Rey l en mil oca-
s ións els hem vist tractar ab la m é s carinyosa defe-
rencia á altres senyors que eran tan arcaldes del 
E N F A M I L I A 
-Pero ¿per qué no 't fas tallar els cabells? 
-jlmpossible, mamá!... L ' intelectual que 's talla els cabells... deixa de ser intelectual. 
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L a batal la de flors 
Font monumental romana 
(Carruatge de F , Miquel del Solé.) 
Carruatge minúscul 
(Dé Vicens Miquel.) 
R e y com v o s t é , aceptant d' ells de legacióna y con-
vite, deixantlos taulona per fer obras, anant ab elis 
á lluhir el garbo en carretel la, acompanyantlos á 
fer agradables e x c a r s i ó n s á provincias... T a m b é 
aquella eran intrusos, tsynbé t en ían el nombrament 
flrmat á Madrit, t a m b é eran arcaldes del Rey; peró 
eran bons xicots, no 's ficavan en si cada regidor 
tenia dos ó tres mnnicipals al pis, permet ían que á 
la Casa Gran totbom e m p l e é s ais seus parents y 
obrés com li d o n g u é s la gana, y iqué diastre! un ar-
calde del Rey, per m é s del Rey que sigui, si fa els 
ulls grossos y aplana dificultats, arriba á fer olvidar 
el seu nombrament y acaba per convertirse en la 
persona m é s s impát ica del m ó n . 
¿Quina ha sigut, en cambi, la conducta de vosté? 
Repassi la Uista, senyor Bosch; repáss i la y horro-
ritzis. No ha fet m é s que disbarats. 
H a renunciat al ordenansa, donant ab a i x ó un 
mal exemple que coloca ais concejals en el trist 
c o m p r o m í s d' haverse de pagar la ninyera ab elei 
seus diners. H a volgut posar fí al desgabell que im-
pera en las brigadas, ignorant que ab s e m b l á n t pre-
t ens ió des trubía las camarillas personá i s deis regi-
dors. H a intentat purificar 1' ayre que á la Casa 
Gran se^respira, sense pensar que quan a' es tá acos-
tumat á cert ambient, se fa difícil y moles tóa reapi-
rarne un altre. 
E n aquestas condic ióna , 1' enfonzament seu, don 
R ó m u l o , es irremediable, segur. S' ha embrancat en 
una iluyta impossible, al fí de la qual no hi ha m é s 
que la derrota. 
¡Lluytar vos té , dintre d' aquella casa! [Lluytarl. . . 
¿Y ab qüí? 
Ab homea que fa trenta anys que la freqüentan; 
ab altres que, á pesar de fer menoa anys que hi van, 
l1 han freqüentada tant com aquella; ab oradora que 
ab el mateix áalero fan un diecura en públ ich , que 
conferencian en eecret ab el gremi de vaquers; ab 
polemistas que avuy parlan deis abusos de la socie-
tat «El Tibidabo» d e s p r é s de haver callat meaos y 
meaos mirantloa impaaaible... 
¡Voaté sol, lluytar contra tala y tants campeona!.. 
¡Plegui, plegui, arcalde... del Rey!... 
*** 
No obatant, si tan a' empenya en conservar la 
vara, ¡quí sab! potaer variant radicalment de con-
ducta, encare podría calmar laa iraa deis indignats 
regidora y captarse, ai no laa aevas aimpatíaa, la 
seva benevolencia. 
L a recepta ha aigut altrea copa ensajada y sempre 
ha donat rasultats aatisfactoria. 
Tot consisteix en lo següent : Deixarae d' investi-
gac ións , comprobac ións y in formacións , y res de 
tocar á las brigadas, ni á la organisac ió deis mnni-
cipals, n i al funcionament de las c o m i s s i ó n s , n i á 
cap de las numerosas rodas que conatituheixen la 
m á q u i n a adminiatrativa... 
U n tiberi en corporació cada día, una comiaaió á 
Madrit cada aenmana, un assumpto cada mes pe í 
ietil del de la revers ió deis tranvías , que tan bene-
ficiós ha sigut... per la ciutat, y rodi la bola. 
¿Qué l i sembla, don R ó m u l o ? 
M atreveixo á eaperar que, enmotllamae escru-
pulosament á n' aquesta senzilla pauta, els d ignís -
aims senyors regidora el mirarían ab bons ulls, a' 
av indr ían manaament á deixarae presidir per vos té . . . 
y flus s' abs t indr ían de dirl i arcalde del Bey. 
A . MAECH 
A qualsevol Reyna de la Festa... 
de qualsevols Jochs Floráis 
lOb, Eayna d' eixa festa encisadoral 
¿Per qué soch jo, senyora, 
i' indigne trovador que, per cantarvos, 
aixeca, no sena goig, en eix moment 
la veu, si mon accent 
serveix tan sóls, perqué pugui adorarvos? 
¡Quí pogués del amor, en ansia ignota, 
trobar la excelsa nota, 
pera expressarvos bé lo que m' inspira 
vostra virtut y noble gentilesa; 
si per vostra bellesa 
cantar, no té prou sóns la meva lira! 
Bis versos del trovayre més egregi, 
com celestial arpegi 
haurían de sentirse en eix instant, 
entreteixint la espléndida corona 
que mon cor ambiciona 
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—¡He trobat un gran número, senyor batllel ¡El millor número de las festas! 
—¿Qué será? 
—¡Un eclipse total de solt... ¡Entrada gratis! 
per vos, que BOU la Mussa de mon cant. 
Mes si 1' Hitune entussiasta que ambiciono, 
"y que fervent entono, 
no n' es digne de vostra bondat tanta, 
vos prego que 'n prenguéu )a voluntat... 
d' aquest pobre afamat, 
á qui no pot deixar may la carpanta! 
E n rich sitial sentada 
y tota rodejada 
de perfumadas fiors 
quin flayre dona vida... 
si no esteu adormida, 
sentirán refilar els trovadors. 
E n eixa hermosa festa, 
del trovayre la testa 
de Uorer cubriréu. 
iDitxosos els poetas, 
que tot fent ball manetas, 
de Uurs traballs vindrán a cobrá '1 preu! 
Davant vostra presencia, 
servant de Na Clemencia 
d' Isaura, '1 grat recort; 
els uns ab alegría 
y altres ab melangía.. . 
Ijogarán á cartróns, 6 á caball fort! 
Sentiréu narracións, 
Uegendas y cansóns; 
romansos á desdir. 
Idilis y pcemas 
y descripcións supremas... 
ique á n' aquel! que no té són, el fan dormir! 
Y entre la gran gentada 
de festa engalanada 
que vos rodejará. 
¡Oh, Eeyna sobirana! 
si no teníu galvana... 
icom hi ha renéul del fet se 'n parlará. 
E n que siga delicte 
expressar lo que dicta 
mon cor, jo vos diré, 
loh, Beyna d' eixa festa! 
J a tinch la feyna llesta... 
(D' aquest traball no 'n cobro cap diñé). 
LLTJÍS GL SALVADOR 
LAS FEYNAS DE D. BALDIRI 
Sempre me 'n havía rigut de la feyna de D . Baldiri. 
Quan el sentía queixarse, quan esbufegant se lamentava 
del sen traball; quan deya:—¡Quín día avuy; no he tin-
gut ni un moment meu!—interiorment trobava exagerats 
el seus escarafalls. Perqué, aquell home que no exercía 
cap carrera, ni 's guanyava las bessas ab cap professió, 
art, ni oñci, aquell home que «1 meu entendre passava las 
senmanas mano sobre mano, ¿cóm diastre tenía f eynas que 
li ocupessin las jomadas de cap á cap? Y era cert, molt 
cert, que més de quatre vegadas no sabía per quín costat 
girarse. 
Entenemnos: D . Baldiri no es deis que 's guanyan el 
pá ab el suhor de la propia cansalada. E n el mon hi ha 
feynas y feynas. Y las del meu conegut no son d' aque-
llas que han de ferse baix pena de la vida; no es alió de 
traballar ó morirse de gana. D. Baldiri no tenía necessi-
tat de traballar per viure; pero tenía necessitat de fer 
certas feynas per viure la vida del seu estament, per ser 
queleom davant deis grossos. Per sí sol era un Don Nadie 
carregat de quartos; cumplint ab els traballs de la seva 
gerarquía era un Don Baldiri de Tal y de Cual. 
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—Endavant!... Esperém la pluja. Si plou, potser omplirém el canti. 
U n día vá expliearm'ho y 'm va convencer, B l l es de 
moltas Juntas, y á n'aquesta classe de colectivitats hi 
figuran dos menas de gent; els que de bona fé cumplei-
xen ab el cárrech y els que no se 'n cuydan. Además, els 
debers tocials son més feixuchs pe 'Is peixos grossos que 
pe '1 xanguet. A una matinée, á una kermesse, á unas ca-
rreras, la falta del marqués de A , la del baró de Z s' hi 
nota més que la d' nn perdis qualsevol. Entre las classes 
altas, la falta d' una ilustre nulitat desseguida es comen-
tada; entre el populacho, un Juan Lanas més ó un Nofre 
Llantias menos passa desapercebut y ningú 'n fa cas. 
Tot aixó tením ayansat els de la tarregada. 
Y D . Baldiri, es just confessarho, toca moltas teclas, 
pero las toca bé. 
<—Fassis cárrech vosté mateix -me deya—de si tinch 
>gayres ratos vagarosos. Ahir , vaig aixecarme á las set, 
>teníam missa de primera Comunió á la Misericordia, á 
>las deu 1' enterro de la senyora de Lluquets, á las deu y 
>mitja, Junta de culliters de vi, després Junta al Orédit 
>Mútuo, á las dotze, consulta ab el procurador de las fin-
>ca8 de Castelltersol, desseguida á cal notar! á firmar la 
>escriptura de venda del Mas de las Ocas, y á la una, 
>com á vocal de torn, á firmar al Monte pío. Diño, des-
>patxo la correspondencia y á las tres al Concurs d' es-
> grima del Atlétich Club. Visita al advocat pera ente-
>rarme del plet que sostinch sobre unas ayguas de Mont-
>roig, un rato al Circuí del Liceo pera veure 'ls senyors 
>Gafarró, Croquetas y Ballaruga, visita á la duquesa deis 
>Repelóns, que no més reb els dimecres, professó solem-
>ne á la Iglesia de Santa Separada, d' hont soch Obrery 
>president de la Minerva. Vaig á casa, sopo y al Concert 
»de Can Xarrupeta. Veli-aquí un día passat.) 
<Avuy: m' also á las vuyt. A las nou, després d' es-
>moizar, Uegir el Brusi y fer quatre cartas, conferencia 
>ab els masovers de la Coma migrada; visita al Delegat 
>d' Hisenda per unas contribucións mal pagadas; vaig al 
> Assilo d' orf ens; al enterro de D . Fantaleón de la Torre; 
>á las missas de D . Facundo de Escoriaciones, y á las 
>dotze y mitja, visita en comissió á cal Biabe, perqué 
jpresideixi una repartidora de premis. No diño á casa, 
»a88Í8teixo al convit del Capitá del Fort com á delegat 
>del Yacting Club. A dos quarts de quatre, Junta déls 
»propietaris de la Dreta, á las cinch vaig á buscar ais se-
»nyors Oascabellito, Titella y Ferepau, y cap á veure 
>1' arcalde pera 1' apertura del carrer de Lleó X I I I . Des-
»prés u n a h o r e t a á l a Kermesse de la Casa de Refugi, 
>despré8 al Circuí Eqüestre, després sopar, y ara 'm té 
>aquí al palco del Liceo fastiguejantme, cansat y mare-
»jat de saludos, visitas y acatameQts.> 
> Y demá. ¿Sab qué m' espera detná? Veure al Gober-
»nador, tornar á 1' arcaldía, firmar un Conveni, Junta de 
»la directiva del carril de Vallvidrera al Hospitalet, ca-
>sament de la senyoreta Amelia Tamburino, correspon-
>dencia d'América, reunió deis acreedors de la Casa 
»Cluchs, Ensarrona y C» , visita á la condesa de la Rica 
>E8peranza, Conferencia de Sant Vicens de Faul , funció 
»á la societat de Sport, Junta de propietaris de la Esque-
r r a y ball al Falau del Baró de Bufaganyas.> 
«lAhl. . y consideri que encare'm descuydo peí cap 
»baix mitja dotzena de númerosl.. lAhl . . y pensi que 
>aixó no es sóls avuy y demá, sino que dura demá pas-
^sat, y segueix 1' altre, y 1' altre y '1 de més enllál ¿Qué 
>li sembla?» 
E n aquests cassos sobra tota discussió. De manera que 
vaig limitarme á ferli un comentari: 
—¡Mare de Daul ¡Yquántafeyna fan els que no fan res! 
XAVÍKR ALBMAMT 
TEATROS 
Fera donar ais nostres lectors una idea de la crissis per 
que atravessan els espectacles barcelonins caldría tan sois 
que 'ls revisteros modifiquessin el seu traball y en comp-
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A. "v A. isr s ID E L E O L I F S E 
L A L L Ü N A í — V e s que no *m fassis quedar malatnent; pensa que tots els sabis te t e ñ e n 1' ul l á sobre, 
E L S O L : — N o tinguis por, dona. ¿No reparas que J« cotnenso á treure'm las tacas? 
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Eclipse parcial invisible. Eclipse parcial visible. 
Eclipse próxim. ¡Eclipse total! 
tes de parlar deis teatros que actúan, presentessín la llis-
ta deis que teñen las portas tancadas. 
Aixís aquesta senmana diríam: 
L I C E O 
Está tancat y barrat 
per motius de la caló 
y no será inaugurat 
flns que vinga la Tardó. 
P R I N C I P A L 
Desde per Uá Sant Joan 
que hi feyan varietés. 
_ Ara fa temps que no hi f an 
ni varietés ni res. 
C A T A L U N Y A 
Com que també es teatro d' hivem 
y alió en 'quest temps sembla un infern, 
durant 1' estíu han acordat 
teñirlo sempre ben tancat. 
N O V B T A T S 
Se 'n van aná els Ghuerreros 
y es ciar, desde aquell día 
no hi ha cap companyía 
(ni en classe de boleros) 
que 's vulgui compará ab la que hi havía. 
G R A N V Í A 
L a temporada suspesa, 
y tancament general 
per defunció.. . moral 
de la senyora Marquesa 
de Villarreal. 
T Í V O L I 
Pera ahir dijous estava anunciat el 
debut de la popular bella y aixerida cou-
pletista Consuelo L a Fornarina. 
L a companyía estará segurament for-
mada pels mateixos elements que cons-
tituhiren la del Granvía á escepció de la 
Excelentístima Senyora. 
E l programa de la funció inaugural, 
bastant sugestiu: E l pobre Valbuena, 
Congreso Feminista y la celebrada zar-
suela Instantáneas; tot aixó amenisat ab 
intermedis de cake-walk y couplets de 
género picnresch. 
í i o hi faltará auditori... ni espectatori. 
N O U R E T I R O 
També per aquesta senmana 's prepa-
ra inauguració y estreno. 
Segons anunci la obreta que 's dona á 
conéixer se titula Pájaros de paso. 
Vejám si serán de paso 6 de quedada. 
B O S Q U E ( L a Fontana) 
Per indisposició de la Sra. Giudice no 
pogué tindre Uoch 1' estreno, en aquest 
afortunat teatro, de la ópera Sansone e 
Dalila. L a representació s' ha aplassat 
pera dimecres y tota els datos que 's te-
nían y las conjecturas que's feyan venen 
á afirmar la suposició de que 'ls artistas 
haurán obtingut un gros éxit. 
Las obras que s' han vingut donant en 
fnuests darrers vuyt días han sigut L a 
Favorita, L ' Africana, Cavalleria y al-
guna altra que no recordém. 
El s plens continúan y la fresca també. 
L A S A R E N A S 
Renovació de companyía. 
L a Boheme, per 1' Iribarne y la Pa-
lermi. 
Avuy, Aida, peí tenor Giacchero. 
A L C Á Z A R E S P A Ñ O L 
Semblava que ja no podía ser un éxit 
més gran que 1' obtingut per L a man-
_ _ _ _ _ _ _ zana del Paraíso; donchs, sí, senyors; 
tot pot ser en aquest món. 
L a s Cosquillas del amor han guanyat el record, y 'ls 
autors Srs. Millá y Sonaría han demostrat qu' en aixó 
del género ínfim hi teñen la má trencada. 
Se 'n parlará més Uargament un altre día. Per avuy, 
finis. 
N . N . N . 
S E M P R E M É S ! 
U n temps la Humanitat, mirant las cosas 
del mon, indiferent. 
Lliure y felís vivía, contentantse 
tothom sois ab lo seu. 
L o Deu del Mal, llaveras, tal vegada 
trobantse massa ociós, 
*¿Qué f a r é - s e diría—per distreurem?...» 
y enviá 1' Ambició . 
Molt prompte, tot el mon li fou adiete, 
y 1' home, lliure avans, 
viu ara esclavisat per la fatlera 
de saciar sa ambició, sens' lográ'ho mayl 
FBRRÉ Y GBNDRK 
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A h a Veu de la Calumnia l i tornan sempre á la 
boca las malicias mal pahidas. A i x í s i ' altre día 
s' ocupava de las e lecc ións de Vilademuls, pagant 
ab tota mena d' injurias contra 'ls republicans, la 
noble benevolencia del nostre amich y correligio-
nari, D. Pere P i y Snnyer, que per acabar ab el caci 
qaieme ensenyorit d aquell districte, recomana ais 
molts republicans qu' en ell resideixen la convenien-
cia de concedir els sene vots al candidat regionalista. 
Ab tal motiu L a Veu de la Calumnia atacava ais 
republicana, d' a l lá y d' aquí, tant fora de lloch y en 
la forma poch considerada que revela '1 s e g ü e n t pá-
rrafo; 
«Durant anys y anya, en Planas y Cásala els va 
teñir el peu al coll, ab sois fer diputats á Corts per 
Manreaa á n' en Junoy, diputats provincials á un 
parell de desconeguta y regidora á n' en Paasarell y 
á n' en Roca y Roca, que van paaturar d' al ió m é s 
en el negociat del marqués d' Ayerbe.» 
**• 
A n é m per parts. 
Sobre '1 primer e x t r é m , ó sigui qu' en Planas y 
E N E L C A M P M U N I C I P A L 
Casáis vagi fer regidor á n' en Roca y Roca, L a Veu 
de la Calumnia falta á la veritat sabent que menteix. 
Proclamaren candidat peí districte de la Concepc ió 
> m é s de mil electors ab la seva firma, donantli la 
e lecc ió guanyada avants d' efectuarse. 
Algunas personas que avuy figuran en el camp 
catalanista, exerciren el cárrech d' interventors, y 
ellaa l i podrán dir s i en la e lecc ió del nostre com-
pany procediren ab eecrupulositat. 
A quí va fer regidors en Planas y Caaals fou á la 
plaga dele sarauhistas, que '1 Sr, Roca y Roca com-
bató á mort fins á treure'ls del joch po l í t i cb , y ais 
que '1 gran cacicb estimava caai tant com al aeu pas-
sant Sr. Prat de la Riba , actual director de L a Veu 
de la Calumnia. 
*** 
Respecte á la qües t ió Ayerbe n i n g ú , y L a Veu de 
la Calumnia menos que n i n g ú té dret á atacar al 
nostre company ab ins inuac ións de mal género , des-
de '1 punt que '1 Sr. Roca y Roca, quan la qües t ió de 
la revers ió deis Tranvías , exp l i cá en aquestas ma-
teixas columnas la seva i n t e r v e n c i ó en aquell aa 
sumpto reptant ca tegór icament á L a Veu de la Ca-
lumnia á contradir la seva afirmació. 
Y L a Veu de la Calumnia e n m u d í , com e n m u d i r á 
aempre que se la inviti á sortir de la claveguera per 
explicarse á cara descuberta. 
A i x í s ara no dirá, per m é s que li e x i g í m , qué ha 
volgut significar ab la páranla 
pasturar, ab que ha tractat d' 
ofendre al nostre company. L a 
tiple de Ja Rambla de las Flors , 
en aquestas materias, j a sab tot-
hom que careix de personalitat. 
Digui sino '1 senyor Prat de la 
Riba ai acepta la reeponaabilitat 
de aquesta especie de rota inde-
cents, y com á homes amanta de 
la nostra dignitat y del nostre ho-
nor, li s a b r é m respondre en la 
forma deguda. 
—Veyám si aquesta ceba 'm donará mes bon resultat que las altras. 
¿No veuhen? A mí m' agradan 
las bugadas com la que va pas-
sarse dijous á la Casa Gran. V a 
comensar la feyna á dos quarts 
de cinch de la tarde, y no va aca-
bar fins á las tres de la matinada 
del divendres, ab dos horas d' in-
terrupció pera recobrar forsas. 
Se tractá de la qües t ió espinosa 
de las brigadas... y de la qües t ió 
c l imatérica del Tibi-dabo. 
D' una hora lluny se veu que 
no s' hauría tractat de la segona 
si no s' h a g u é s plantejat la prime-
ra.. . per al ió de que 'ls favors ab 
favors se pagan. 
*** 
L ' arcalde de R . O., al determi-
nar que certs empleats acciden-
táis tornessin á las brigadas á que 
es tán adscrits en lloch de prestar 
serveys en altras dependencias ó 
de no prestarlos en lloch, tal ve-
gada procedí ab una mica de pre 
cipitació; pero si ho feu ab el de-
aií j de poaar remey al desgabell 
imperant en 1' admin i s trac ió mu-
nicipal, no hi ha per q u é contra-
riarlo. 
Altra cosa ser ía si alentava'1 
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SANT PERE:-¿Qué desltjan? 
—Som una comiss ió de sabis que venitn á supllcarli 
que '1 día del eclipse tingui la bondat de no buydar las 
regadoras. 
propós i t de treure ala una, pera poaarn'hi d' altres, 
ab determínate fina poch recomenables. 
Que tota ela que eerveixen á la Pabi l la sigan ap-
tea y útila es lo que denhen procurar desde 1' Arcal-
de al ú l t im regidor. 
*** 
A r a en quant á la qüast ió Tibi-dabo no es tá mal 
que a' baja suscitat y será millor que 'a depuri ea-
crupulosament, per honra d' aquella c o m p a n y í a y 
peí b é de Barcelona. 
L a s in s ipuac ións del Sr. Molea ban de puntual! 
aarae y concretarae, fina á veure ai e s tán ó no e s tán 
en pugna ab las condic ióna légale y ab ele intereeaoa 
de Barcelona. Méa que com un' arma de combat 
a' han d' utiliaar com un de ver en qu' es tán ela ad-
miniatradora dele in teréseos comunals de vetllar 
pela drets y pels cabala del municipi. 
E n aqueat punt, ea de celebrar la rivalitat entre 
1' Arcalde de R . O. y 'la regidora de la majoría. 
Qu' estigan eempre davant per davant; pero no 
pera picarse laa crestas sense méa ni m é e , sino pera 
fiscaliaarse m ú t n a m e n t . 
A r a 's diu que, pera evitar desgracias com la oco-
rregada, '1 Gobernador no permeterá que s' alsin en 
globo sino 'la que bajan probat degudament la aeva 
experiencia. 
E l conflicte aerá curiós . 
Perqué—fix ina'hi b é — l a experiencia pera elevar-
se en globo sola pot adquirirae elevanta'bi, y com 
que '1 Gobernador no vol que s' aixequin sino 'le ex-
per iméntate , aerá impoes ib lé aixecaree pera adqui-
rir experiencia y resol tará per lo tant que no s' hi 
podrá aixecar may m é s n i n g ú . 
De modo que, dead' ara p o d é m dirbo: s' han aca-
bat laa bombae. 
S' e n t é n , laa bombas aerostát icas . 
De las altras no 'n s a b é m rea. 
Badalona es tá á punt de quedarse sense aygua, 
perqué la c o m p a n y í a encarregada de proporcionarli 
no pot cobrar y vol tancar las espitas. 
Vele'bi aquí una ciutat que podrá dir que careix 
d' aygua precieament per trobarse ab l aygua al coll. 
L a nota trágica de la senmana ha sigut la mort 
del jove aeronauta Vicens Purroy, que al verificar 
diumenge la aeva aegona asceneió , morí eatrellat 
contra 1' empedrat del carrer de Caspe. 
Sembla que '1 globo no t en ía laa condic ióna degu-
das, y com per altra part al infelía Purroy no l i ao-
brava la práctica, s' a p o y á al deacendir en une file 
t e l e fón ichs y, trencantse aquéatoa, la catástrofe 'a 
c o n s u m á en un moment. 
•% 
U n refilet d' en Rasifiol á Sant Gervasi: 
«Es t i ch tip de sentir parlar de la mare patria. 
¿Hont ea el pare? 
»E1 pare ea Catalunya. E n 1137, quan s' uniren 
Castella y Aragó , aqueat hi poeá al matrimoni á 
D.a Petronella, nosaltrea á en Berenguer; quan el 
1469 ae caaaren ela reys catól icha, en Ferrán sortí 
de Catalunya, Isabel de Castella. Sempre nosaltres 
hemposat el másele.» 
E l feetiu Ruaiñol podía haver completat el párra-
fo dihent: 
«Pero ay, eetimata companya de canea, máse les y 
tot, aom tan taujans, que la femella sempre se'ns ha 
poaat las calsas.» 
No 's cumpl irán paa ela deaitjoa de L a Tribuna. 
No ea cert que '1 8r. Lletjet retiri la aeva candida-
tura peí diatricte de Sant Fe l iu de Llobregat. 
Com á roig—y aqueat ea el color de moda en 
aquell diatricte—n' es molt m é s qu' en Roig y Ber-
gadá. E s d' un roig de m é s dorada. 
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E l Sr. Boig 7 B e r g a d á e s t á predestinat á suhar 
molt y destenyiree... 
Y 'IB electora, si a' empenya en teñ ir un color ó 
altre, a' encarregarán guatosoa de retenyirlo, y fina 
el de ixarán triar: ó vert ó blau... el que millor l i ea-
caygni. 
Llegeixo: 
«El te légrafo anuncia desde Sevilla que el mata-
dor de resea bravaa Luía Mazzantini, al igual de lo 
que un día determinaron Bismarck y otroa grandea 
hombrea, ha resuelto publicar aua Memorias .» 
Ho trobo molt posat en ordre. Y crech que a i x ó 
ea lo que han de fer tota els homea de talla al reti-
rarse de la vida públ ica . A l p ú b l i c h donarli Memo-
rias, ab lo qual, quan no altra cosa lograrán no pas-
ear plassa de deaenteaos. 
T a l com á E s p a n y a va celebrarse '1 centenari del 
Quixot, els alemanys varen festejar el centenari de 
Schiller, el seu gran poeta. 
| Y no 'n vulguin méa d' a n é c d o t a s escampadas 
per aquella periódichal 
A q u í 'n va una. 
U n jove cirurgiá arribá á Weimar, ab la sola idea 
de c o n é i x e r al celebrat autor de M a r í a Estuardo. 
Acudí á caaa aeva: feu sonar la campaneta de la 
porta, y deapréa d alguna espera, en Schiller en 
persona sortí á obrirlo. 
—Soch un admirador entussiaata de Schiller—di-
gné'1 jove, mitj ennuegat d' e m o c i ó , — y ' 1 meu desitj 
m é s vehement fora ser rebut per aquest gran home. 
—Jo soch S c h i l l e r , — r e s p o n g u é 1' improvisat por-
ter—pero avny no eatich visible. 
Y l i tancá la porta ala nasaoa. 
A Lincoln (Inglaterra) estava pres un assese í , con-
demnat á moit. Segons las Ueys d' aquell pa í s , el 
mateix eecarceller hav ía d' encarregarae de la exe-
cuc ió , y com may se 'n h a v í a vistas de m é s frescas, 
el pobre home estava tot desasossegat. 
E l pres, al notarho, l i d igné: 
—Dormi tranquil: ai v o s t é vol, clavi un clan al 
aostre, proporcionim una corda, y m' e scanyaré jo 
mateix. 
Diguin ai no ea a i x ó I' e x t r é m de 1' amabilitat. 
Xaecarril lo de postres: 
—Hola, noy, ¿que no vas á veure al Sr. Tapias? 
—De cap manera: fa tres d ías que h i vaig anar 
y 'm v a rebre molt fredament. 
— ¿ Y d' a i x ó t' ofena? Si encare l i hauríaa d' agrá-
hir. ¿Oóm vola que 't rebi ab la calor que fa? 
—iQuína desgracia á cal KOB... 
d' un tiro han mort al Andreul.. 
—¿Cóm ha estat? 
—Mira, cassant. 
al disparé en Pep... 1' hereu, 
que d' ell al davant se posa 
en aquell precís moment... 
y creu, tan bé 1' ha tocat.. 
—No diguia bé. . . imalamentl 
— Jo menjo més ab els ulls 
que ab la boca,—sempre deya 
un parroquiá d' una fonda 
aixís que un bonich plat veya. 
Y un día ab guassa '1 fondista 
molts bons guisáis li ensenyava, 
y aixís que 'ls havía vist 
tot seguit se 'ls emportava. 
Acabada ja la broma, 
li va portá '1 compte, net, 
de lo presentat á taula 
com si de gasto ho hagués fet. 
Y '1 parroquiá ensenyantli 
un duro, va contestar: 
—¿Veus? Jo he menjat ab els ulls... 
Y ab els ulls tu has de cobrar. 
J . MORBT DB GRACIA 
E n una reun ió que acaba aempre ab una mica de 
ballaruga, un jove trau á bailar á una senyoreta. 
Y entre giravolta y passeigs, conversan amable-
ment. 
—¿Li agrada '1 hall , aenyoreta?—pregunta '1 ha 
llador? 
P E L I C U L A S D E M O V 1 M E N T 
—No hi ha remey... Com que s* han tancat els cine-
matógrafos, un hom ha d' espavilarse. 
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X A S A D A 
Doa quarta es fruyt d' animal, 
dos quinta crech que també, 
arreu es hu quart darrer, 
cosa extranya quart-flural. 
Qui hu dos-tres quarta dura 
díu el ditxo catalá, 
cosa tot ve á resultar 
per mí, com cosa segura. 
No t' ho prenguis á desayre 
estimat lector si al ñ 
trobas que vaip descubrir 
la incógnita endavinayre. 
J . COSTA POMÉS 
A N A G R A M A 
E l ñll petit de 'n Ramón 
ves si está mal educat, 
que un total va fer ahir 
com un tot, que 's va sentir, 
(sens faltar á la vritat) 
al menos al altre mon. 
ENRICH TOSAS 
T A R J E T A 
— Vels'aquf un problema extrany, 
que fa temps que m* amohina. 
¿Qué va ser primé en el món? 
¿L'ou ó la gallina? 
A . L O L A P I N A 
C A R D E D E U 
—No maesa. Cregai que per gust no bai laría may. 
— ¿ Y donchs, per q u é baila? 
— P e r higiene... Ballant arrenco á suhar. 
¡Aden p o e s í a de Terpsícorel 
E n t r e un ex-malalt y '1 sen metje: 
:—No es cre íble doctor! ¡Contarme á m í dos duros 
per visita!... 
— E s el preu corrent. 
—Pels d e m é s ho comprench; pero per mí.. . 
— ¿ Y quina rahó hi ha pera que á v o s t é l i fassi 
una rebaixa? 
—¿Quina rahó din? ¿Que per ventura olvida que 
jo vaig portar la véro la al barrí? 
Ab aquestas Uetras degudament combinadas formar el 
títul d' una zarsuela castellana en un acte. 
UN PIQUBRBNCH 








A I ^ I N ^ E R T A T K N L O N U M B B C 
XABADA 1.a— Tan se-men-do na. 
I d . 2.a,—Cas-ta-nye-ra. 
A s AQTBÍAÍIA,—Estimas—Sistema. 
TBBNCA-CLOSCAS.—La coleta del maestro. 
TBRS DE SÍLABAS.—CAM P A NA -
P A L E TA > 
NA TA L I A 
GBBOGLÍFICH.—Alternativa real. 
1885 
6 7 8.—Nom d' home. 
7 2 5 . - V e r b . 
6 2 1.—En la casa. 
8 1 2.—Temps de verb. 
8 8 1 2.—En la música. 
6 8 6.—Lletra. 
5 6.—Nota musical. ' 
7.—Consonant. 
R. 
C O N V E R S A 
-¿Vols venir á Madrit, Albert? 
-¿A qué fer? 
-A casament de la meva cosina. 
-Quina. ¿La Pepa? 
-No, home, la que jo mateix t' hi dit. 
J U L I PALAXJ 
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D I A L E C H D E T E M P O R A D A 
•*' S i l 
i&uán}? banys ha Pres^vos té , Pepito? 
- M i n , disset de mar. . . y s e t a n t a t r é s de de suhor. 
